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V u o s i k e r t o m u s v. 1941. 
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(I I. 
Nto 1. 
======== 
Luette1o 1uotsi-, majakka-, semafoori~ ja meripe1astusasemista, luotsi-
.. 
kuttereiata ja veneista aeka niiden toimihenki1oista Vaasan luotsipiiris-
sa 31 paivana, jou1ukuuta v. 1941. 
A. Luotsiasemia. 
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B. •ajakat. 
~jakoiden 1u.ku 
UJB.j akan nimi 
Sapin rnajakka 1 
Reposaaren radiomajakka 1 
Kallen satamaloisto 
Kaijakari 1 
Reposaaren ete1aniemi 
.mi:i.nty1uodon ylempi ja a1em ).-
Yttergrund 
Salgrund 
Tarngrund,Brandskogsudde, 
Kaskisten ylempi,a1empi 
Storka11egrund 
stronnningsbadan 
1 
l 
1 
Dersiskarsgrund,Ronnskars-
badan,TUmmelso 2,Medelba• 
dan, Ve ckargru nd, .Li 11 Sva rt -
bidan,Djupsldir ,Li 1lsanden (t 
xx) 
Norrskar l 
F1etagrund 2 -
Snipan -
Korso,Gloppstenin poiju 
T~arnbadan,Norrgrynnan 2, 
Fagelsk ar ,Kopparfuruskar, -
Stora ~ogskar,Stor Kasten, 
Nage1prick 
Valassaaret l 
He1si nka1lanin aani- ja va· 
lopoiju -
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Yhteensa 8 2 29 
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• ~otsikuttef~!ta~valtion omistamia veneita. 
vaasan luotsipiirissa ali joulukuun 31 paivana 1941 seuraavat valtion 
tahi venekassan varoilla hankitut veneet. 
.Luotsiasemilla jakoilla 
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D.~rs~lvaroi~usasemia. 
Myrskyvaroitusasemia on V~asan 1uotsipiirissa seuraavi11a paikoi1la. 
Jl . I. 
Mlintyluodon laiturin pohjoispaa Lev. 61 35 53 Pit. 21 28 40. 
Ki lhami na., Siipyy • 82 02 18 21 18 15. 
Sa1grundin 1uotsiasema u 62 20 40 II 21 11 30. 
Bergan 1uotsiasema 
" 
62 56 43 II 21 10 43. 
Raippa1uo to l l 63 14 10 u 21 27 40. 
Vaasan ka.u:pungin vesitorni II 63 05 42 u 21 36 45. 
Kun useihin asemapaikkoihin on huono radio-,tahi :puhelinyhteys jaa varoi-
tusten antaminen vahemman tehokkaaksi. 
Vaasan 1uotsipiirissa on ainoastaan Va1assaari1la n.k. Ebskarin sata-
massa meripe1astusasema, jossa on pelastusvene ja yksi vakinainen mies, 
allen muuna miehistona Valassaarten majakan henkilokunta. 
Tarillm lisa.ksi on Vaasan luotsipiirissa pelastusvalineita sijoitettu 
Norrskarin,Ronnskarin, Salgrundin, Reposaaren ja Sapin luotsiasemille, 
joilla asemilla luotsiasemien moottoriveneet avustavat pelastustehtavis-
sa. 
--__ 
N;o 2. 
======== 
Eronneita 1uotsi~ ja_maj_akkahenki1oita tah!_!akkautettuja virkoJ~~ 
toi~!! va~n luotsiE!irissa v. 1941. 
.f 
Lakkautettuja. Huomautuk-
Luotsiasema.. Jfaj akka -as ema • vi rkoja ja toimi- sia. 
a. 
.!!Iron J.\.Uoleman Eron Kuoleman Luotsi- IMajakka-
~autta . kautta kautta kautta asema. asema. 
Asema.n nimi 
Kalla .. - - - - 2 2 
. 
Reposaari 2 - 1 ... - ... 3 
erikarvia 2 ... - - - .. 2 
Palosaari 2 
- - - - -
2 
Norrskar 
- -
- - -
2 2 
Ritgrund 2 .. - - - .. 2 
. 
Yhteensa 8 .. 1 .. 
-
4 13 
. 
24/l-41 anne~ulla asetuksella asetettiin Kallon henkilokunta lakkautuspalkalle 
l/l-41 lukien, seka poistettii~ luotsipiirin luettelosta. 
Reposaaren luotsiasema. V~hempi luotsi P .C.~lander sai eron omasta pyynnosta sai-
rauden takia 31/5, saaden elakkeen 1/6 lukien. V.t.vanh.luotsin U.Muurosen maarays-
peruutettiin 26/9-41. --
Reposaaren radiomajakka.Ylimaarainen radiomaj akkavartija La.uri Nevanto maarattiin 
. -
1/2 lien Nurmensatin radiomajakalle. 
~rikarvian luotsias~a. V.t.vanh. luotsi Ilmari Into Ilo Seppo maarattiin Viipurin 
luotsip~iriin 25/8-41, seka v.t.nuor.luotsi,vakinainen luotsioppilas Viljam Sipila 
Viipurin luotsipiiriin 16/9-41. 
losaaren 1uotsiaser~. V.t.vanh. 1uotsi Vilho uuronen ja atti Rasa maarattiin 
Viipurin luotsipiiriin 2/9-41. 
Norrskarin majakka.Norrskarin majakka lakkautettiin 24/1 annetulla asetuksel1a 1/1 
1ukien.Tal1oin lakkautettiin majakkamestarin v.v. rattilan virka seka nuor.majakka-
vartija Edvin Ferm asetettiin 1akkautuspa1kalle.V.Mattila maarattiin samalla radio-
ma jakkamestatiksi. 
Ritgrundin luotsiasema.Jarjestysluotsi Jonas Herman Nabb'i1le myonnettiin ikalain 
I 
perusteella ero 16/5-41. Ylim. luotsioppi1aan Va1frid Soderholmin maarays 
peruutettiin toimia y1im.luotsioppilaana. 
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Reposaa~~-luotsia~ema~ Nuor.1uotsi Johannes Kuusela maarattiin v.t.vanhemmaksi 
1uotsiksi 22/2-41 1uotsi K. A. Saario1an ti~1le. Saariolan nauttiessa virkava-
pautta sairauden takia. aarays jatkettiin vuoden loppuun 9/9-41. Sama1la maa-
rattiin v.t. luotsioppilas Y~tti Rasa hoitamaan nuoremrna n 1uotsin tointa siksi 
kun RUusela hoitaa vanh.luotsin virkaa.Lakkautuspalka1la oleva luotsi Uuno An-
ton MUuronen maarattiin v.t.vanh.luotsiksi 1/5-41 lukien 'aarays peruutettiin 
26/9-41. 
ffogklubbenin luotsiasema. Nuor.luotsi Axel Konstantin Nyberg,maarattiin v.t. 
vanhemma.ksi luotaiksi, luotsioppilas .Emil Henrik Hoij er maarattiin v.t.nuor. 
1uotsiksi ja merimies Erik Alfons Soderholm v.t.luotsioppilaakai 1/4-41 lukien. 
Ritgrundin luotsias~. ~arjestysluotsin J.H.Nabbin saatu~ ero~ virasta~n- ~aa­
rattiin vanh.luotsi Abraham Anders Nabb oman virkansa ohella hbitamaan jarjes-
tys1uotsin tehtavia. Merimies Viktor Valfrid Soderholm maarattiin ylim.1uotsi-
oppilaaksi 1/6 lukien. 
Reposaaren radiomajakka. Lakkautuspalka1la oleva Seiakarin vanhempi majakka-
L 
I 
> ' 
vartija Toivo Robert Rytkola maarattiin 1/2-41 lukien ylimaaraiseksi ra-
diorrajakkavartijaksi . 28/l-41 v.t.majakkamestari ~rik Anton Pentti1a n~mi­
tettiin radiomajakkamestariksi,ylimaarainen radiomajakkavartija T.R.Rytko1a 
. . 
radiOillajakkavartijaksi ,ylimaarainan vanh.ma.jakkavartija E .Lokki nimi tettiin 
va nh. maj akkavartijaksi. 
Norrskarin radioma.jakka. 28/1;.41 v .t .majakkamestari nimi tettiin 1/1 lukien 
l 
· radiomajakkamestariksi , vanh.majakkavart.ija Alexander Back siirrettiin ja ni-
mitettiin vanh. majakkavartijaksi aeka maarattiin sama1la hoitamaan radioma-
jakka.vartijan virkaa.Nuor.majakkavartija Viktor Berglund siirrettiin ja ni-
mitettiin nuor.maj~kkavartijaksi seka maarattiin samalla hoitamaan vanhemman 
majakkavartijan tointa.Nuor.wajakkavartija Edvin Fer.m asetettiin lakkautuspa1 
kal1e seka maarattiin samalla hoitamaan y1im.majalckavartijan tointa, ja ni-
mitettiin 15/4-41 radiomajakkavartijaksi, jolloin myos peruutettiin Back'in j 
Berglundin maaraykset. 
Tour in 
~uotsipiirikonttori, Apulaispiiripaall. Einar tultua maaratyksi Paijanteen 
1uotsipiiriin 21/4-30, maariittiin hanen ti1alleen II 1. luotauspaallikko 
'• 
G. Sjoholm aja.ksi 22/4 - 31/5 seka jaansiirkija Sammon v.v. I peramies Kasper 
E.LOnnroth ajaksi 1/6 - 30/9 , jolloin apul.piiripaa11. ~.Touri saapui takai-
sin virkaansa. 
N:o 4. 
==:::-======== 
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Vuoden 1941 me~~~aannon mukaan vakinaisesti ta~~tamatta olevia luotsi- ja 
maj~kahenkil~Kunnan virkoja ja toimia Vaasan 1uotsiEiirissa v. 1941 joulu-
ku;m 31 p?.i va!!!· 
Vakinaisesti tayttamatta olevia virkoja J• toimia 
Iseman nimi Jarj . Vanh. Nuor . luotsi luotsi luotsi 
Reposaaren 1~as. -
Merikarvian l.as. 1 
Kogklubbenin l.as. -
Salgrundin 1.as. -
Ronnskari n 1.as. -
Norrsldiri n 1.as. -
Pa1osaaren 1.as~ -
itgrundin 1.as. I 1 
Ytteruddskarin 1.a~. -
Stubbenin 1.as. 1 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Luotsi-
oppilas 
2 
1 
1 
Yhteensa 
3 
2 
1 
l 
1 
1 
3 
1 
1 
l 
lito 5. 
:;==-===== 
eposaaren 1uotsiaseman v.t.1uotsioppilas ~tti \asa sai ohjauskirjan Reposaa-
ren luotsausaluetta varten 7 paivana maa1iskuuta 19~1. 
erikarvian 1uotsiaseman luotsioppi1~s, v.t.nuo7. 1uotsi Vi1jam Sipi1a sai oh-
jauskirjan Merikarvian 1uotsausa1uetta varten 18 paivana kesakuuta 1941. 
N:.o 6. 
========= 
Virkava~uden saanutta 1uotsi- ~ma~~~henki~£kuntaa Vaasan 1uotsipii-
rissa vuonna 1941. 
Asianomaisten pyynnosta on ·erenkulkuha11itus oikeutettuja virka1omia 1ukuunot-
tamatta, myontanyt virkavapautta seuraaville henki1oi11e; 
~2osaaren luotsiasema. Vanhemmal le luotsille Kaarlo AXel Saariol~ myonnet-
tiin virkavapautta sairauden takia ajaksi 1/2 - 28/? seka j a tkettua virkavapaut-
ta 22/2 lukien 6. kk:n ajaksi,ehdolla,etta han luovuttaa 1/3 peruspalkastaan.Kan 
saapui kuitenkiin toimeensa 11/6-41. Vanhemmalle luotsille ~ ina Ruuse~a~le m!on-
netty virkavapautta sairauden takia 8/4 toukokuun loppuun seka jatkettua virka-
• ,, l ' . -
vapautta sairauden takia 1/6 1ukien 3 kk:n ajaksi, edel1e~n jatkettua virkava-
pautta 1/9 lukien vuoden loppuun. 
ffagk1ubbenin 1uotsiasema. v.t.nuoremmal le luotsille, vakinaiselle luotsioppilaal~ 
le Emil Henrik ffoijeri1le myonnettiin virkavapautta aairauden takia 9 p:na jou-
lukuuta 1 ~n kk :n aj aksi. 
Sapin majakka. Nuoremmalle majakkavartijalle Gustav Gustafsson'il1e myonnetty 
virkava~utta 13~ 1ukien l:n kk:n ajaksi. 
N:o 7. 
========-= 
~!~i-~_ma~akkahenkilokunnalle annettuj~an~istuksia Vaasan luotsipiirissa 
v. 1941. 
Luotsipiirissa ei vuoden kuluessa ole annettu yhtaan rangaistusta. 
N:.o a. 
-------
selo2~s auoritetuista merenmittauksista ja hara~siat~_yaasan luotsi-
Eiirissa v. 1941. 
Varsinaista merenmittausta ja harausta kauppaliikennetta varten ei luot-
sipiirin toimesta suoritettu. Sensijaan ovat merenmittausretkikunnan toi-
J 
mineet luotsipiirin a lueella, joista toimista ei luo~sipiirikonttorissa ole 
aineistoa. 
==-=-======.::.= 
jakoiden, merimerkkien l •m• turvallisuuslaitteiden lukumaara Vaasan 
luotsipiirissa v . 1941 . 
Lukumaara 
0 a .-i :aS~ +> ~1 Nimi tykset. .-i I ell Q) Huomau tukeia. 
rlC\l ~ +> ~~ ' ~~ :ttt ell ell •rl 
:aS .-i •rl 0 :ro rl 
1-)tl) H Pi 1-")ti) 
Radiorrajakoita 2. 
- -
2 
--
ajakoita 7 
-
1 6 Kalla laeketaan loistoksi. 
Loistoja 27 l , 
-
28 
Valopoijuja 2 
- -
2 
Lajakka-aluksia 2 
- - 2 . 
. . 
Tunnusmajakoita ll 
-
. 
-
11 
_ Kaasoja 18 
- -
18 IMerenmittausretkikunnan kaasoja ei ole 
otettu huomioon. 
Kumpeleita ja pie-
nempia merimerkkia 13 
- -
13 
Linjamerkkeja 142 14 10 146 Ritgrundin uusi vayUi. 
Meri vii ttoja 80 
- -
80 
Selkaviittoja 1?5 14 4 185 ~" .. 
Saaristoviittoja 4?2 19 25 466 
-··-
. 
Sisasaar i stoviittoja 8 
- - 8 
Sumumerkinantoasemia 4 
- -
4 
Kiinnitysre nkaita 9 
- -
9 
Kal a stusloistoja 34 
- -
34 
Radioasemia 8 1 
-
9 Strommingsbadan. 
Luo tsisatamaloistoja l 1 
-
2 Norr skarin Fletagrund 
loistoiksi. 
muutettu linja-
-
10 
Yksityisten yllapidettiivia. 
Lukumaara 
(J.'IC-j J ~ ~ ().'I C. ..... ~: • 0 ..... (1': 
Nimi tykset. ~:: Cll ~· ' ...... p: Cll t-'C» Huoma.u tuksia. 
l\)t-' ~ c+ l\)t-' 
l~ CJ) (1) lt:: c+ 
0 c+ ...... 
s:: 
' 
Merimerkkeja 32 
-
.. 32 
.Loistoja 29 
- -
29 
Viittoja 252 1 
-
253 Bergan luotsausalue. 
Klinnitysrenkaita 30 
- -
. 30 
Poijuja 9 
- -· 
9 
MYrskyvaroitusasemia 6 
- -
6 
N:o 10. 
========== 
~rinaisia selventavia ja taldentavia tietoj~~~koist~~~~u~majakoista 
y.m. lait.teista ja rakennuksista Vaasan luotsi:Q!irissa v. 1941. 
~poijut. 
Uusia m.jakoi ta ei ole rakennettu. iajakoissa tehty pienempia 
korjaus ja maalaustoita. 
Merenkulkuhallituksen toimesta alettiin rakentaa Siilgrundin edus-
talle Stor Remmargrundin loistoa. Tyo on toistaiseksi keskenerai-
nen ja valmistuu vasta 1942. Norrgrynnan'in alemman loiston varas-
. . 
tosuoja poistettiin ja vietiin Tankkarin laukaisusumumerkinantoa-
semalle. Lillsan.denin lois ton perustaa on korjattu ja levytysta 
-paikattu, sitapaitsi on loisto perusteellisesti puhdistettu ruos-
teesta, monjatty ja maala~tu. Gasgrundin ~oiston t~ulu maalattu ja 
perustusta korjattu. Taman lisaksi on pienempia korjauksia ja maa- , 
lauksia suoritettu useassa loistossa. 
Valopoijuissa . on tehty tavanomaiset kevatkunnostukset. Helsing-
. . -
kal lanin poijuu on sitapaitsi hankittu uu4e puiset suojusrenkaat-
. . . 
Norra Gloppstenin poiju menetti ankkurikivensa ja kettinkj.nsa. 
Ohjausmerkit. Ritgrundin viiylan uudet, suurimmalta osaltaan betoniset linjamer-
kit ovat otetut kaytantoon. Linjamerkit rakensi Vaasan tie- ja 
vesirakennuspiiri . ~asteron taulu, joka oli kaatunut, on raken-
nettu uudelleen. Taman lisaksi on suoritettu pienempia korjauk-
sia merkeisea. 
~ia vaY.!!~· Kauppaliikennetta varten ei ole tehty uusia vaylia • 
. 
Rakennukset. suurempia korjauksia on tehty Reposaaren, Rogklubbenin, Salgrun-
din ja Ronnskarin luotsiasemilla seka Norrskarin majakan rakennuk-
silla. Naiden lisaksi myonsi -erenkulkuhallitus varoja stubbenin 
1 ja Palosaaren luotsiasemaa varten, kuuluen viimemainittuun myos 
laiturin korjaus. Naita toita ei kuitenkaan voitu loppuun suorit-
taa _tyovoiman p~utteen takia, vaan jaivat tyot vuodelle 1942. 
Pienempia uunien korjauksia y.m. toita on suoritettu tarpeen vaa-
tiessa useilla asemilla. 
N:o 11. 
====:::=::::===== 
Luo!~!Eiiri~-~ apulaisluotsi£!ir~aallikog_!Uoden 1941 kuluess~ toimitta-
mat tarkastuskset Vaasan luotsipiirissa l~~~~ipiirin~jak£!!la ~-luo!!!~ 
asemilla.. 
KaynlWe n luku. 
l.llo tsipiiri- Apulaisluot-
.&s emie n nime t • si pi i ripaa1 .. Huomautuksia • 
paallikko. likko. 
Reposaaren luotsiasema. 2 
-
Sapin luotsivartiopaikka 
- -
erikarvian luotsiasema 1 
-
Kogklubbenin luotsiasema 2 
-
-
Salgrundin luotsiasema 2 
-
Gashallanin luotsiasema 1 
-
Bergan luotsiasema 1 
-
Ronnskarin luotsiaaema 
-
2 
Norrskarin luotsiasema 
-
1 
Palosaaren luotsiasema. 2 
-
Ritgrundin 1uotsiaseaa. 1 1 
Ytteruddskarin luotsiasema 
-
1 
Stubbenin 1uotsiasema 
-
1 
Sap in maj akka 
- -
Reposaaren radiomajakka. 2 
-
Kallen 1oisto 1 -
Reposaaren 1oistot 1 
-
Yttergrundin majakka 2 
-
I 
Kaskisten 1oistot 1 -
Salgrundin majakka 2 
-
strommingsbadanin majakka 
-
1 
Lillsandenin 1oistot 
-
1 
Norrskarin majakka 1 1 
Va1assaarten majakka 1 -
Vaasan johtoloistot 2 1 
Maj akka la iva Snipan l -
_ .. _ 
Storkallegrund 1 -
I 
~ 
!J 
N:o 12. 
========== 
LuotsiRii~i~~~~1ai~~!!~iEiia1likog te~~ma~_virkamatkat Va~~~ 
luotsi£!irissa v.l941. 
Nimi Kulkuneuvo 
~ Piiripaallikku Juna 
v.t.apu~.piiripaall. Juna 
_u_ T/a Vaasa 
Piiripaa11ikko 
-"-
v.t.apul.piiripaa11. 
-"-
-·~- _u_ 
Apu1ais.piiripaa11. Juna 
Piiripaa11ikko Juna ja t/a 
Vaasa 
Apul.piiripaa11. T/a Vaasa 
Piiripaa1likko Juna 
Aika 
21-25/4 
2-3/6 
13-16/6 
9-12/7 
29/8-3/9 
7-8/10 
Virk~atkan tarkoitus. 
-J f/ Komennettu vaylapalveluskurssei11e 
• ~?elsinkiin. 
~ !Helsinki- Vaasa,maaratty hoitamaan 
apulaispiiripaa11ikon virkaa. 
J(lJfe1singka11anin poijun asettaminen 
asemapaika1leen. -
~~Tarkastnsmatka rannikkoa pitkin 
Reposaare 11e • {p ~ Li11sandenin 1oiston korjaus. 
2.. ~ Tarkastusma tka Norrskar-Ronnskar-
Strommingsbadan. 
1-17/10 /'f f., Saapunut Jyvaskyllista vakinaiseen 
-toimeensa. 
24/10-28/lOlt q'arkas tusma tka. 
13-17/11 ~Me1singkal1anin poiju poistettu. 
20-23/11 ~ t/virkamatka Helsinkiin. 
--
N:o 13. 
=========== 
.. . ... 
Luettelo merivaurioista Vaas~1uotsi~iirissa vuoden 1941 aikana. 
. 
Aluksen Vaurio P't::l t-'$:: 
>:: 0 
!Paal1ikan 1-3 ~ ?J ~c+ s.:: en m Syy merivaurioon. Aika Paikka .. Umi Kotipaikka liilitopaikka Tu1opailcka La.sti ~imi ;l ...... (1)1-4-c+ su: ~ CD 
s.:: ...... ~ CD 
·- < :::s su 
• 
-· 
5/1 Vaskiluodon sa H/a Ostrobot He1sinlti Satamassa - Tyhja Isaksson - 1 - - Paalleajo. 
tama-a1ue. nia 
13/6 Valassaarten H/a N.J.Ohl- 1Ia.rsta1, - - ? - - ? - - Sumu. 
ete1apuoli. son Tanaka 
13/8 ·vaasan saaris- 1lja Dana -"- Holmbeck Vaaea iikirikuo- H • .T.And t:.1 r- - ., - - Paika11is tuntemue • • 
to. 
-
ria sen 
7/10 Ka:skisten sa- H/a Eva arianha- Sa tamassa - Kivihii1i- ? - ? - - Paalleajo. 
tama mina a.. -
-
7/11 Vaasan saaris- H/a Anna Rauma Vaasa Reposaari Tyhja J. Vuori o - 1 - :. Huono nakyvaisyys. 
to .. 
15/11 Kristiinan sa a H/a Dione Helsinki Kristiina Rauma ? ? 1 - - 1 ? 
-
risto 
21./11 Re posaaren e- H/a Hesperus Helsinki :r.fantyluo tc Hamburg Paperimas- S.Wige1ius - ? - 1 Johtunut vaistamisesta. 
- . -dusta sa a 
10/12 Kaekisten edus H/a Inari Helsinki Oska:rs- Kaskinen Parakkeja L.Porkka 1 - - - HUono nakyvaisyys • 
ta hamn 
..:.t-
~ 
g[a ostrobotni~ kotoisin Helsingista. H/a VH 1 ajoi aluksen paalle, jolloin 
. 
alus sai reian peravalviin . Vaurio johtui jaatilanteesta. 
ya N.J. Ohlson, kotoisin ¥~rs~al'i~. Saadun ilmoituksen mukaan oli alus su-
. . 
mussa ajanut karille Valassaarten etelapuolella Lev. 63 24 45 P. Pit. 21 29 50 I 
Alus paasi omin voimin pois karilta . 
~La Da~, kotoisin Karstal'ista . Alus tuli ilman luotsia sisaan, jolloin puut-
. 
teellisen vaylan tuntemuksen ja huon merikortin takia ajoi karille Vaasan saaris· 
tossa ~ev. 36 05 30 p. pit. 21 29 50 r. 
~-Ava, kotoisi~ ___ arianhaminasta. Vaurion aiheuttanut paalleajo.Luotsipiiri-
konttori ei ole saanut asiaata parempia tietoja. 
~ Anna, kotoisn Ramalta . Alus ajoi huonon nakyvaisyyden takia karille Vaaszn 
saaristossa Rolmbergsgrundin kohdalla • 
. 
H/a Dione, Xotoisin Helsingista~ Paallikon meriselityksen mukaan kosketti alus 
pohjaan Harkmeren luona Kristiinan saaristossa, jolloin alus sai tuntuvan vue-
don, joka kyllakin huomattiin vasta myahemmin . Komentosillalla olleet eivat 
huomanneet pohjankosketusta, joten pohjankosketuspaikka on epamaarainen. 
g/a Hesperus, kotoisin.Helsingista.Alus sai pohjankosketuksen vaistaessaan tois-
ta alusta.Paikalla ollut ristiviitta oli jaiden vaikutuksesta siirtynyt pois 
paikol taan. 
g/a Inari, kotoisin Helsingista .Alus joutui matalalle huonon nakyvaisyyden ta-
kia Nygrundin matalikolla, odotellessaan luotsia . Alus sai suuria repeytymia 
pohj aan, kuljetettiin pelastusalusten avulla suojaisempaan paikkaan, jossa nyt 
makaa. 
HUom. Vaurioluetteloon ei ole otettu sellaiaia aluksia, jotka ovat mahdollises-
ti sa.aneet vaurioita sotilaskuljetuksissa . 
N:o 14 . 
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Loistojen toiminnan ~arkast~ksia on suoritettu kaikilla valaistulla vaylilla 
r seka parannustehtavista ilmoitettu erenkulkuhallitukselle • 
. 
' it; 
N:.o 15 .. __________ ..,..  
. . . .. . .... 
Vaasan 1uotsipiirin maja~oiden_!oi~~Ja ku1utus v. 1941. 
Toiminta Kulutus 
. 
jakoiden ja Alkoi Loppui Valai- orjya Kaasua Huoma.utuksia . 
suaika .. . 
1oistojen nimet 
P~· Tuntia Li tr. Litr . 
~ 
I Sapin ma.jakka 1 13 1/l 31/12 3777 2262 
-
-
-
Ka1lo 1 5 1/1 31/12 7860 
-
140 1Mere1ta an ty lUO t 0 Oll 
, 
I 
Kaijakari 1 14 1/1 31/12 7584 - 60 
I Yttergrund 1 p8 1/1 31/12 3158 
-
114 
Tarngrund,Brand-
skogsudde,Kaskis- 4 4 1/1 31/12 4392 903 - M&re1ta Kaskisiin. 
ten a1empi_ ja y1em 
pi 
. 
-
Salgrund 1 16 1/l 31/12 3124 1293 -
Storka..11egrund 1 9 6/6 9/12 1780 - 35 
strommingsbadan 1 13 1/1 31/12 3170 
-
63 
Dersiskars~rurid, 
Ronnskarsbadan,Tum 
melee 2~Djupskar, . 
svartbadan,~edei-
- -
badan,Li11sanden, • I . 31/12 Ronnskar~V;aski1uoto Veckargrund 1 ~orr; 10 26 1/1 4704 1131 570 gr.ynnan 2,~agelba- l I Norrgrynnan'in ~ois dan,Aopparfuruskar I toja ei ole pidet• I 
Stora. ·uogskar ,Sto r . l J ty valaistuna. I 
hasten,Nage1pr!ck 
Norrskar 1 15 1/1 31/12 2986 1048 -
' 
Korso,Gloppsten! 
Gasgrund, _jarnba- 4 22 1/1 , 31/12 4704 - 301 . Norrskar - Koppa r-
dan furuskarin linja. 
Edvard,~ikolai,Ek1 nd, 
- -Ostman,~mi1ia ,Kas-
ten,Brobanken,Vaa- 9 2 1/1 31/12 4508 163 - Vaskiluoto-Vaasa. 
san y1mmpi ja a1em Vaasan kaupunki 
pi huo1taa. 
Snipan 1 6 6/6 10/12 1939 - 47 
Va1assaaret 1 18 1/1 31/12 2540 1412 - , 
He1singka11an 1 8 30/7 16/11 2592 - 60 4 
;7 
Sumumerkinantoasemien toiminta. 
-------------- ---
.. 
--
Toiminta ja ku1utus. 
Nimi 01jya Huomautuksia. Aika Pommeja Nal1e ja 
-'-untia kp1. kp1. .. kg. 
sappi 212,00 1812 1812 -
~ 
Reposaaren radiomaj. 278,20 
- -
76 Petr.46 kg.ja naf-
taa 30 kg. 
sa1grund 115,15 990 990 
-
Storka11egrund 135,00 - - 432 
Norrskiirin radiomaj. 256,30 
- -
923 Naftaa. 
Snipan 63,15 
- -
288,5 
-
. 
2802 2802 1719,5 
,, 
Luotsaus tu1ot. 
A1usten Luotsa 
-
Luotsiasemat. 1uku ma.tka 
' 5% 20% 75% 100% 
.~v L( ~- .. 
Reposaari 898 7o87 8050 a5 32200 90 120753 ~5 161004 60 
. 
erikarvia 22 347 160 zo 640 70 2402 ~0 3203 50 
.. 
-
lfdgk1ubben 63 631 671 5 2684 65 10067 f45 13423 25 
S8J.grund 232 1998 2751 !"" 11004 
-
41265 05 55020 05 
. . 
Gasha1lan . 5 · 107 39 ~0 157 25 589 45 786 
-
--
-
.. 
Berge 16 319 208- ~5 835 85 3134 45 4179 25 
; ~ 
-
Ronnska r 160 3849 3374 ~0 13496 95 50613 50 67484 65 
t ~ ~5 Pa1osaari 360 ~0067 I 8434 33739 30 126522 40 168696 55 ; .. Norrskar 182 6338 5306 ~0 21225 15 79594 35 106125 80 
• Ritgrund 27 474 436 >0 1?46 40 6549 
-
8732 
-
Ytteruddska r 4 100 58 >5 234 25 8?8 45 1171 25 
- . 
Stub ben 4 152 60 25 241 05 903 95 1205 25 
'I i~ . ~~~ ~1 .. Yhteensa 29551 pO 118206 45 443274 p.o 591,032 15 
I ' 
~ ~ 
Nto 17. 
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Llmoitus jaa~uh~eist~_valliasa,vay1ie~viitoituksist~, merenku~lun al-
kamisesta ja 1oppumisesta seka jaan~arkijan avustukseata Vaasan 1uotsi• 
piirissa v. 1941. 
Vay1at. Viitoi tus. 
Asemat. ~ukeni Jaatyi A1koi Loppui 
Reposaari 24/4 22/12 15/5 23/6 
Merikarvia 17/5 15/11 19/5 24/7 
Kogk1ubben 13/5 1/11 15/5 13/6 
Sa1grund 15/5 1/11 24/5 15/6 
Gasha11an 27/5 5/12 28/5 13/6 
Berge ~7/5 11/11 27/5 !18/6 
-
RO:nnskar ~8/5 3/12 5/6 9/6 
Pa1osaari lt9/5 31/10 29/5 20/6 
. 
Norrskar 13/4 21/12 18/6 15/7 
Ritgrund 30/5 18/11 9/6 18/6 
Ytteruddskar 30/5 4/12 6/6 15/6 
Stub ben 4/5 9/12 7/6 18/6 
-
N:o 18. 
=========== 
-
.. 
yaasan 1uotsiE!!rikonttorista 1ahetett~a 
~~.E~e i t?;_.Jfi r j ei ta v. 1941. 
,..erenkulkuha11i tus 
Luotsi- ja majakka- asemat 
Yksityiset 
Merenku1ku. Jaansarkija 
A1koi Loppui Saapui lii.h ti 
-
~ 
. 
1/1 25/1 1/1 ~ 25/1 
25/4 jatkuu 24/1 jatkuu 
25/5 15/11 
- -
. 
2/5 3/12 
- -7/1 7/1 7/1 7/1 
15/5 jatkuu 15/5 jatkuu 
22/6 28/10 
- -
6/6 29/10 
- -18/5 26/5 
19/5 jatkuu 6/12 jatkuu 
"1/1 4/1 . 19/5 . 26/5 -
19/5 jatkuu 6/12 jatkuu 
1/1 4/1 27/5 ' 4/1 
27/5 24/12 6/12 jatkuu 
2/7 8/11 
- -
12/6 30/10 
- -
-
8/6 22/10 
- -
. 
~-luo~si;e!irikonttoriin 
Saapunei ta. 
210 
642 
64 
916 
.. 
Lahetctty ja. 
450 
620 
32:.:;;._ __ 
1102 
' I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
' 
• 
N:o 19 . 
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Sedan takia ei luotaipiirissa voitu suorittaa kaikkia korjaustoita, 
j oihin erenku1kuhalli tua ali myontanyt varoja. Eraat tyot jiii vat kokonaan 
auorittamatta, kun taas muutamia toita aloitettiin v. 1941, mutta tyo- ja 
materiaalipuutteen takia jaivat tyot keskeneraisiksi. Naista mainittakoon 
Palosaaren laiturin korjaus seka aatama-altaan perkaustyot, s.tubbenin luot-
siaseman korjauatyot seka Star Remmargrundin loiston rakennustyot. 
·N:.o 20 . 
--------
--------
~ue~~el£_~~de!~~~~-~~~~~~ui~~~yii!£~~~a~-~vinneista viitoista ja viit-
takoreista Vaasan luotsipiirissa vuonna 1941. 
' -
Lukumaara Kustannus 
Vii ttojc: Koreja mk 
Reposaari 1 10 534 :.-
Merikarvia 
- - -
lfogklubben 2 6 490;-
Sa1grund 
-
~ ,.. 
Gashallan 1 1 205:-
Bergo 1 
-
145:-
.. -
Ronnskar 3 4 585:-
. 
Pa.losaazi 2 
-
340 a-
Norrskar 
- - -
-. 
Ritgrund 
-
2 30:-
-
Ytteruddskar 
- - -. ' 
Stub ben 3 
- 360:-
Yhteensa 13 23 2.789:-
Vaasan paivana he1mikuuta 1942. 
